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ABSTRAK 
 
Eko Andriawan, 2012, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran 
Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Prosentase Penawaran Saham terhadap 
Initial Return 1 Hari dan Return 5 Hari Setelah IPO Perusahaan Non-
Keuangan yang Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 
2004-2011. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi manajemen Keuangan, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROE), leverage 
(DER), ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan prosentase penawaran saham 
terhadap initial return. Initial return dalam penelitian ini diukur berdasarkan 
perbedaan antara harga saham perusahaan pada hari pertama dan kelima pada 
pasar sekunder dengan harga pada saat IPO. Model penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Sampel yang digunakan di 
dalam penelitian terdiri dari 112 perusahaan non-keuangan yang IPO di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2004-2011 diambil dengan metode purposive 
sampling. Hasil empiris menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran 
perusahaan, umur perusahaan, dan prosentase penawaran saham tidak 
berpengaruh signifikan terhadap initial return 1 hari dan return 5 hari setelah IPO.  
 
Kata Kunci: Initial Return 1 hari, Return 5 hari, Initial Public Offering 
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ABSTRACT 
 
Eko Andriawan, 2012; The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, 
Firm Age, and Proceeds on First Day Initial Return and Fifth Day Return of 
Non Financial Firm Listed in Indonesia Stock Exchange on 2004-2011. Script, 
Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
This research aims to examine the influence of profitability (ROE), leverage 
(DER), firm size, firm age, and proceeds on initial returns. Initial returns in this 
research are measured by the difference between the firm’s stock price on the 
first day and return fifth days in the secondary market and its IPO. The research 
model in this study employs multiple linear regression analysis. The sample 
consist of 112 IPO non financial firms in Indonesia Stock Exchange during the 
period 2004-2011 were taken by purposive sampling method. The empirical 
result shows that profitability, leverage, firm size, firm age, and proceeds have 
no significanly affect with first day initial return and fitfth day return.  
    
Key words: First Day Initial Return, Fifth Day Return, Initial Public Offering  
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